Editorial by ,
The Ontario Government's recent policy of "zero tolerancen 
of racism has been hitring the media, as have exchanges 
around questions of employment equity, immigration poli- 
cies, and the changes in refugee laws. The exchanges in the 
media regarding "political correctnessn have often been 
hostile, perhaps as a backlash intended to bury the issues and 
silence the emerging voices. 
It is precisely this climate of controversy that makes 
Grnudian Women? Studies' decision to explore issues of 
racism and gender all the more pertinent and timely. Conse- 
quently, this edition was conceived and a guest editorial 
board was invited to produce it. 
Traditionally, guest editorial boards are sought based on 
their expertise in the field in question. This board, however, 
was chosen for its wide representation of diverse communi- 
ties and for its grassroots connections. We are experts in that 
our lives reflect the experiences of gender and race oppres- 
sions in their multiple complexities. 
In its explorations of what constitutes racism, the guest 
editorial board was clear that issues ofcolour, ethnicities, and 
religion would be covered in this edition as these intersected 
with issues of gender. 
Manuscripts were solicited by various guest editors in 
addition to the customary call for papers. It was then our 
extremely difficult job to sift through avery large number of 
exceptionally good papers in order to select those most 
coherent with the designated sub-topics. We were wmmit- 
ted also to respecting the author's style. For example, when 
a writer chose to capitalize or not to capitalize some words, 
such as "black" and "anti-semitic," the Journal was attentive 
to herthis wishes. 
Issues of racism and gender fell naturally into three main 
areas: first, the many faces of racism, a segment that would 
indude particular examples of each writer's experiences of 
racism; second, anti-racist public policy, a part that reviews 
the laws and policies generated in the last decade in Canada 
in education, employment and immigration; third, a section 
on working for change.When all the papers were received 
and read through a fourth area emerged, one on questioning 
of identities: a large number ofwriters explored their confu- 
sion and uneasiness with how their image of themselves 
rarely corresponded with the labels imposed by the white 
majority. The issue of identity seemed to be the common 
thread connecting the diverse locations and perspectives of 
our authors. For this reason, we open the edition with this 
section. 
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"TolCrance drop, la rkcente politique antiraciste du 
gouvernement de I'Ontario, ainsi que les discussions sur 
I'CquitC d'emploi, les politiques d'immigration et les 
changemenu dans les lois concernant les personnes rkfugib 
repivent beaucoup d'attention des media5 depuis un cer- 
rain temps. I1 faut dire cependant que les mtdias ont souvent 
CtC hostiles concernant ce qui est ou n'est pas "correct 
politiquementn ce qui a souvent eu pour effet d'ensevelir ccs 
questions et par la mkme occasion, de take les nouvelles voix. 
Cesrprkcidment cc climat de controverses qui a incitC Ics 
cahim & &@me A explorer les questions sur le racisme. Le 
temps ne pouvait etre mieux choisi et conskquemment, un 
comitt Cditorial spkcial a dtC congu. 
Les membres du prCsent comitC Cditorial ont ttd 
dlectionntes pour leur appartenance et leur dhotion h 
certaines communautks. Leur expertise se situe au niveau de 
la complexitket de ladiversitdde leurs experiences personnelles 
&oppression en tant que femmes et en tant que membres de 
minorit& raciales. En tentant de dkfinir ce qui constitue le 
racisme, nous, les embres du comitC Cditorial special, avons 
decidt? d'inclure les questions de couleurs, d'ethnies et de 
religions puisque ces dernitres touchent les femmes. 
En plus de la demande d'articles habituelle, certaines 
d'entre nous ont CtC sollicitkes pour des manuscrits. I1 s'est 
avM extrthement difFicile de dlectionner les articles pour 
le prtsent nurnCro puisqu'un grand nombre d'entre eux 
Ctaient trts bons. Nous avons donc choisi cew qui 
wrrespondaient le mieux aux sous-thtmes dkiignki. A 
I'unanime, nous nous sommes engagCes h respecter le style 
des auteures; lorsque I'une d'entre elles Ccrivait certains mots 
comme "noire" ou "antidmite* en lettres minuscules ou 
majuscules, le journal respectait ces choix. 
Les questions soulevCes sur le racisme et les femmes 
semblent s'etre naturellement divisdes en trois sections soit, 
en premier lieu, les nombreuses facettes du racisme, une 
section a m p s &  d'exemples varih sur l a  expkriences 
personnelles des auteur-e-S. Une dewitme section s'est 
dh.clopp6eA partir des politiquesgouvernementales officielles 
contre le racisme au Canada: cette section examine les lois et 
les politiques en vigueur depuis les dim dernitres annCes dans 
les domaines de I'Cducation, de I'immigration et de l'emploi. 
Finalement, la troisitme section jette un regard sur les 
changemenu qui s'op&rent actuellement contre le racisme 
ainsi que ceux qu'il reste A amener. Aprh une lecture 
attentive de tous les articles soumis, un quatritme thtme 
s'est m a n i f d ,  celui du questionnement de PidentitC. Un 
grand nombre d'auteur-e-s ont exprim4 malaise et confu- 
sion devant une description de soi qui correspond rarement 
A leur r&litC mais qui est ntanmoins impode par la race 
blanche dominante. Le questionnement d'identitk semblait 
etre Le lien commun entre les diverses positions et perspec- 
tives des auteur-e-s et cDest pour cette raison que nous avons 
choisi de lui wnsacrer Ies premikrcs pages. 
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